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POSSIBILITIES OF PUNCTURES DRAINAGE APPLICATION USING 
ULTRASONIC CONTROL IN SURGICAL TREATMENT OF PANCREATIC 
PSEUDOCYSTS 
M. V. Bezruchko, S. V. Malyk, S. P. Kravchenko, A. S. Osipov, V. S. Drabovskiy 
ÐÅÔÅÐÀÒ
Îäí³ºþ ç àêòóàëüíèõ ïðîáëåì àáäîì³íàëüíî¿ õ³ðóðã³¿ º ë³êóâàí-
íÿ ãîñòðîãî äåñòðóêòèâíîãî ïàíêðåàòèòó (ÃÄÏ) òà éîãî óñêëàä-
íåíü. Çâàæàþ÷è íà ñó÷àñí³ òåíäåíö³¿ ë³êóâàëüíî¿ òàêòèêè ÃÄÏ ç
ïåðåâàæàííÿì êîíñåðâàòèâíèõ ï³äõîä³â òà ðàííüîþ àíòèáàê-
òåð³àëüíîþ òåðàï³ºþ, âñå ÷àñò³øå íàñë³äêîì ë³êóâàííÿ º ôîð-
ìóâàííÿ ïñåâäîê³ñò ï³äøëóíêîâî¿ çàëîçè (ÏÏÇ). Ïðîàíàë³çî-
âàí³ ðåçóëüòàòè ë³êóâàííÿ 63 ïàö³ºíò³â ç ÏÏÇ â õ³ðóðã³÷í³é
êë³í³ö³ â ïåð³îä ç 2003 ïî 2012 ð. Âòðó÷àííÿ ï³ä êîíòðîëåì óëü-
òðàçâóêîâîãî äîñë³äæåííÿ (ÓÇÄ) âèêîíàíå ó 49 (77,8%)
ïàö³ºíò³â, ç âèêîðèñòàííÿì ëàïàðîòîìíîãî äîñòóïó — ó 10
(15,9%), ëàïàðîñêîï³÷íîãî — ó 4 (6,3%). Çàãàëüíà åôåêòèâí³ñòü
ïóíêö³éíî—äðåíóâàëüíèõ ìåòîä³â 89,8%, óñêëàäíåííÿ âèíèêëè
ó 7,3% õâîðèõ ó âèãëÿä³ ôîðìóâàííÿ çîâí³øíüî¿ ïàíêðåàòè÷íî¿
íîðèö³, ÿê³ íà òë³ ïðîâåäåííÿ êîíñåðâàòèâíî¿ òåðàï³¿ ìàëà òåí-
äåíö³þ äî çàêðèòòÿ, çà ¿¿ íååôåêòèâíîñò³ ïðîâîäèëè îïåðàòèâ-
íå ë³êóâàííÿ íà ï³äøëóíêîâ³é çàëîç³ (ÏÇ) ç âèêîðèñòàííÿì
â³äêðèòîãî äîñòóïó.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ïñåâäîê³ñòà ï³äøëóíêîâî¿ çàëîçè; ïóíêö³éíå
äðåíóâàííÿ ï³ä êîíòðîëåì óëüòðàçâóêîâîãî äîñë³äæåííÿ.
Ó òåïåð³øí³é ÷àñ â ë³êóâàíí³ ãîñòðèõ õ³ðóðã³÷-
íèõ çàõâîðþâàíü âñå á³ëüø øèðîêî âèêîðèñòîâóþòü
ì³í³³íâàçèâí³ òåõíîëîã³¿, çîêðåìà, ³íòåðâåíö³éíå ÓÇÄ,
ÿêå çàñòîñîâóþòü ïðè ë³êóâàíí³ ãîñòðîãî õîëåöèñòè-
òó, éîãî óñêëàäíåíü, óñêëàäíåíü ãîñòðîãî ïàíêðåàòèòó
òà ³í. [1 — 3].
Îäí³ºþ ç àêòóàëüíèõ ïðîáëåì àáäîì³íàëüíî¿ õ³-
ðóðã³¿ º ë³êóâàííÿ ÃÄÏ òà éîãî óñêëàäíåíü. Çâàæàþ÷è
íà ñó÷àñí³ òåíäåíö³¿ â ë³êóâàëüí³é òàêòèö³ ÃÄÏ ç ïåðå-
âàæàííÿì êîíñåðâàòèâíèõ ï³äõîä³â òà ðàííüîþ àíòè-
áàêòåð³àëüíîþ òåðàï³ºþ, âñå ÷àñò³øå íàñë³äêîì öüîãî
ë³êóâàííÿ º ôîðìóâàííÿ ÏÏÇ [1, 3]. Äëÿ ë³êóâàííÿ öüî-
ãî óñêëàäíåííÿ øèðîêî çàñòîñîâóþòü â³äêðèò³ òà ëà-
ïàðîñêîï³÷í³ âòðó÷àííÿ, ùî ñóïðîâîäæóþòüñÿ çíà÷-
íîþ ÷àñòîòîþ ðåöèäèâ³â (15 — 57%), ï³ñëÿîïåðàö³é-
íèõ óñêëàäíåíü (11,6 — 70%) òà ëåòàëüí³ñòþ (5,7 —
40%) [1, 4, 5]. 
Â îñòàíí³ ðîêè â àáäîì³íàëüí³é õ³ðóðã³¿ øèðîêî
âèêîðèñòîâóþòü ïóíêö³éíî—äðåíóâàëüí³ ìåòîäèêè
ï³ä êîíòðîëåì ÓÇÄ, õî÷à âîíè íå º àáñîëþòíî ðàäè-
êàëüíèìè âòðó÷àííÿìè, ÷àñòîòà ðåöèäèâ³â ñòàíîâèòü
10 — 35%, ïðîòå, ¿õ ïåðåâàãàìè º ìàëà òðàâìàòè÷í³ñòü
òà â³äíîñíà áåçïå÷í³ñòü [3, 4, 6, 7].
Íåçâàæàþ÷è íà çíà÷íèé ïðîãðåñ ó ë³êóâàíí³ ÏÏÇ
òà øèðîêå âïðîâàäæåííÿ ì³í³³íâàçèâíèõ âòðó÷àíü,
ïîøóêè îïòèìàëüíîãî ä³àãíîñòè÷íî—ë³êóâàëüíîãî
àëãîðèòìó òðèâàþòü. Íå âèð³øåí³ ïèòàííÿ ùîäî
ñòðîê³â âèêîíàííÿ òà âèáîðó îïòèìàëüíîãî ìåòîäó
³íâàçèâíîãî âòðó÷àííÿ [4, 7].
Ìåòîþ äîñë³äæåííÿ áóëî ïîêðàùåííÿ ðåçóëüòàò³â
ë³êóâàííÿ ïàö³ºíò³â ç ÏÏÇ øëÿõîì îïòèì³çàö³¿ ìå-
òîä³â ³íâàçèâíîãî ë³êóâàííÿ çàëåæíî â³ä ïåðåá³ãó çà-
õâîðþâàííÿ, ¿õ ëîêàë³çàö³¿ òà ðîçì³ð³â. 
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Ïðîàíàë³çîâàí³ ðåçóëüòàòè ë³êóâàííÿ 63 ïàö³ºíò³â
ç ÏÏÇ â õ³ðóðã³÷í³é êë³í³ö³ â ïåð³îä ç 2003 ïî 2012 ð.
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×îëîâ³ê³â áóëî 49 (77,8%), æ³íîê — 14 (22,2%). Â³ê
ïàö³ºíò³â â³ä 28 äî 63 ðîê³â, ó ñåðåäíüîìó (47,6 ± 1,32)
ðîêó. Óñ³ ïàö³ºíòè îáñòåæåí³ ç âèêîðèñòàííÿì çàãàëü-
íîêë³í³÷íèõ, á³îõ³ì³÷íèõ ëàáîðàòîðíèõ ìåòîä³â, ÓÇÄ
òà êîìï'þòåðíî¿ òîìîãðàô³¿ (ÊÒ) îðãàí³â ÷åðåâíî¿ ïî-
ðîæíèíè, ãàñòðîäóîäåíîô³áðîñêîï³¿, ÷åðåçô³ñòóëü-
íîãî ðåíòãåíîêîíòðàñòíîãî äîñë³äæåííÿ. Êðèòåð³ÿìè
âèçíà÷åííÿ ë³êóâàëüíî¿ òàêòèêè áóëè ê³ëüê³ñòü, ëî-
êàë³çàö³ÿ, ðîçì³ðè, ñòóï³íü çð³ëîñò³ ÏÏÇ, çàãàëüíèé
ñòàí ïàö³ºíòà. 
²íâàçèâíå ë³êóâàííÿ âêëþ÷àëî ÿê â³äêðèò³ é ëàïà-
ðîñêîï³÷í³ îïåðàòèâí³ âòðó÷àííÿ, òàê ³ ïóíêö³éíå
äðåíóâàííÿ ï³ä êîíòðîëåì ÓÇÄ.
Âòðó÷àííÿ ï³ä êîíòðîëåì ÓÇÄ âèêîíàíå ó 49
(77,8%) ïàö³ºíò³â, ç âèêîðèñòàííÿì ëàïàðîòîìíîãî
äîñòóïó — ó 10 (15,9%), ç íèõ 2 — îïåðîâàí³ ï³ñëÿ
ïóíêö³éíîãî äðåíóâàííÿ ÏÏÇ, ëàïàðîñêîï³÷íîãî äî-
ñòóïó — îïåðîâàí³ 4 (6,3%).
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Àíàë³çóþ÷è êë³í³÷íèé ìàòåð³àë, ìè âñòàíîâèëè,
ùî â àíàìíåç³ â³äîìîñò³ ïðî ÃÄÏ áóëè ó 54 (85,7%)
ïàö³ºíò³â, ó 9 (14,3%) — êîíñòàòîâàíå óòâîðåííÿ ÏÏÇ
íà òë³ õðîí³÷íîãî ïàíêðåàòèòó. Îñíîâíèì ìåòîäîì
ä³àãíîñòèêè º ÓÇÄ, çà ÿêîãî ÏÏÇ âèçíà÷àëè ÿê àíåõî-
ãåíí³ îêðóãë³ óòâîðåííÿ, íåð³äêî ç ð³çíèìè âêëþ÷åí-
íÿìè, ç ÷³òêèìè êîíòóðàìè. Ä³àìåòð ¿õ â³ä 35 äî 230
ìì, ó ñåðåäíüîìó (93,7 ± 0,42) ìì. ÏÏÇ áóëè ðîçòàøî-
âàí³ â ä³ëÿíö³ ãîëîâêè ÏÇ — ó 28 (44,4%) ïàö³ºíò³â,
ò³ëà — ó 9 (14,3%), õâîñòà — â 19 (30,2%), 2 ê³ñòè ³
á³ëüøå âèÿâëåí³ ó 7 (11,1%) ïàö³ºíò³â. Ñïîëó÷åííÿ ïî-
ðîæíèíè ÏÏÇ ç ïðîòîêîâîþ ñèñòåìîþ ÏÇ âèÿâëåíå ó
6 (9,5%) õâîðèõ. 
Äîäàòêîâå îáñòåæåííÿ ó âèãëÿä³ ÊÒ äëÿ îö³íêè ñòà-
íó ïàðåíõ³ìè òà ïðîòîêîâî¿ ñèñòåìè ÏÇ çä³éñíåíå ó 3
(4,8%) ïàö³ºíò³â.
Âèá³ð ìåòîäó ³íâàçèâíîãî âòðó÷àííÿ âèçíà÷àëè çà
òàêèìè õàðàêòåðèñòèêàìè: ðîçì³ðè, íàÿâí³ñòü óñêëàä-
íåíü ó âèãëÿä³ êðîâîòå÷³ ÷è íàãíîºííÿ, ñòàí ïà-
ðåíõ³ìè ÏÇ (ãîñòðå ÷è õðîí³÷íå çàïàëåííÿ) òà ¿¿ ïðî-
òîêîâî¿ ñèñòåìè.
Ïðè ÏÏÇ ä³àìåòðîì äî 50 ìì áåç çì³í ñòðóêòóðè
ÏÇ òà çâ'ÿçêó ç ïðîòîêîâîþ ñèñòåìîþ çàñòîñîâóâàëè
îäíîðàçîâó ïóíêö³þ ï³ä êîíòðîëåì ÓÇÄ ç àñï³ðàö³ºþ
âì³ñòó òà ñêëåðîçóâàííÿì ïîðîæíèíè ê³ñòè 96% ðîç-
÷èíîì åòèëîâîãî ñïèðòó. 
Öåé ìåòîä çàñòîñîâàíèé ó 8 (12,7%) ïàö³ºíò³â, ó 7
(11,1%) ç íèõ áóâ äîñÿãíóòèé ïîçèòèâíèé åôåêò. Â 1
(12,5%) ïàö³ºíòà âèíèê ðåöèäèâ ÏÏÇ ï³ñëÿ ÷åðãîâîãî
çàãîñòðåííÿ õðîí³÷íîãî ïàíêðåàòèòó â ðàíí³ ñòðîêè
(äî 3 ì³ñ), ùî ïîòðåáóâàëî ïîâòîðíî¿ ïóíêö³¿ ç
àñï³ðàö³ºþ òà ñêëåðîçóâàííÿì ÏÏÇ. 
Ïðè ä³àìåòð³ ÏÏÇ á³ëüøå 50 ìì çàñòîñîâóâàëè ÷å-
ðåçøê³ðíå ïóíêö³éíå äðåíóâàííÿ ï³ä êîíòðîëåì ÓÇÄ ó
41 (65,1%) ïàö³ºíòà, ç ñàíàö³ºþ ïîðîæíèíè ê³ñòè ðîç-
÷èíàìè àíòèñåïòèê³â, ï³ñëÿ ïðèïèíåííÿ ñïîëó÷åííÿ
¿¿ ïîðîæíèíè ç ïðîòîêîâîþ ñèñòåìîþ ÏÇ âèêîíóâàëè
ñêëåðîçóâàííÿ ç âèêîðèñòàííÿì 96% ðîç÷èíó åòèëî-
âîãî ñïèðòó. Êðèòåð³ÿìè åôåêòèâíîñò³ ë³êóâàííÿ áóëî
çìåíøåííÿ ðîçì³ð³â ïîðîæíèíè ïñåâäîê³ñòè çà äàíè-
ìè ÓÇÄ â äèíàì³ö³ òà çà äàíèìè ô³ñòóëîöèñòîãðàô³¿,
â³äñóòí³ñòü âèä³ëåíü òà çìåíøåííÿ ¿õ ôåðìåíòíî¿ àê-
òèâíîñò³. Äðåíàæ³ âèäàëÿëè çà â³äñóòíîñò³ âèä³ëåíü òà
îçíàê ñêóï÷åííÿ ð³äèíè çà äàíèìè ÓÇÄ. Ïðè çàñòîñó-
âàíí³ öüîãî ìåòîäó óñêëàäíåííÿ âèíèêëè ó 3 (7,3%)
ïàö³ºíò³â ó âèãëÿä³ çîâí³øíüî¿ ïàíêðåàòè÷íî¿ íîðèö³,
ÿêà çàêðèëàñÿ íà òë³ êîíñåðâàòèâíî¿ òåðàï³¿ ç çàñòîñó-
âàííÿì îêòðåñòàòèíó (300 ìêã ï³äøê³ðíî). Ðåöèäèâè
ÏÏÇ ï³ñëÿ ïóíêö³éíîãî äðåíóâàííÿ âèíèêëè ó 4
(9,8%) ïàö³ºíò³â ó ñòðîêè â³ä 3 äî 6 ì³ñ ï³ñëÿ ïåðøî¿
îïåðàö³¿, ïîâòîðíå äðåíóâàííÿ ìàëî ïîçèòèâíèé
åôåêò ó 2 ïàö³ºíò³â (â³äñóòí³ñòü ðåöèäèâó ïðîòÿãîì 1
ðîêó), ó 2 — âîíî áóëî íååôåêòèâíèì (ðåöèäèâ ÷åðåç
3 ì³ñ), ùî çóìîâèëî íåîáõ³äí³ñòü âèêîíàííÿ â³äêðè-
òî¿ öèñòîåíòåðîñòîì³¿.
Îïåðàòèâí³ âòðó÷àííÿ ç âèêîðèñòàííÿì â³äêðèòî-
ãî äîñòóïó âèêîíàí³ ó 10 (15,9%) ïàö³ºíò³â (öèñòîåí-
òåðîñòîì³ÿ — ó 4, öèñòîãàñòðîñòîì³ÿ — ó 3, äèñòàëüíà
ðåçåêö³ÿ ÏÇ ç öèñòåêòîì³ºþ — ó 3), ç íèõ ëèøå ó 2 ïðè
âèíèêíåíí³ ðåöèäèâó ÏÏÇ ï³ñëÿ ïóíêö³éíîãî äðåíó-
âàííÿ, ó 8 — îïåðàòèâí³ âòðó÷àííÿ âèêîíóâàëè â
ïåð³îä äî âïðîâàäæåííÿ â êë³í³ö³ ìåòîäèêè ³íòåð-
âåíö³éíîãî ÓÇÄ. Îñíîâíèìè ïîêàçàííÿìè äî âèêî-
íàííÿ îïåðàòèâíèõ âòðó÷àíü ç âèêîðèñòàííÿì ëàïà-
ðîòîìíîãî äîñòóïó áóëè ïîâòîðí³ ðåöèäèâè ÏÏÇ
ï³ñëÿ ÷åðåçøê³ðíîãî ïóíêö³éíîãî äðåíóâàííÿ ï³ä
êîíòðîëåì ÓÇÄ. 
Ëàïàðîêîñï³÷í³ îïåðàòèâí³ âòðó÷àííÿ â îáñÿç³
çîâí³øíüîãî ÷åðåçøê³ðíîãî äðåíóâàííÿ âèêîíàí³ ó 4
(6,3%) ïàö³ºíò³â (ó 2— çà â³äñóòíîñò³ àêóñòè÷íîãî
â³êíà äëÿ ïóíêö³éíîãî äðåíóâàííÿ ï³ä êîíòðîëåì ÓÇÄ,
ó 2 — â ïåð³îä äî âïðîâàäæåííÿ ìåòîäèêè). Óñêëàä-
íåííÿ ï³ñëÿ âèêîíàííÿ â³äêðèòèõ òà ëàïàðîñêîï³÷-
íèõ âòðó÷àíü âèíèêëè ó 3 (21,4%) õâîðèõ, âñ³ æèâ³.
Íà òë³ ãîñòðîãî ÷è õðîí³÷íîãî øâèäêî ïðîãðåñóþ-
÷îãî çàïàëåííÿ ÏÇ çà íåñôîðìîâàíèõ ÏÏÇ ïîêàçàíå
ïðîâåäåííÿ êîíñåðâàòèâíî¿ òåðàï³¿ ç äèíàì³÷íèì
ñïîñòåðåæåííÿì òà ïóíêö³éíèì äðåíóâàííÿì ï³ä êîí-
òðîëåì ÓÇÄ ï³ñëÿ ôîðìóâàííÿ ÏÏÇ àáî âèíèêíåííÿ
óñêëàäíåíü.
Òàêèì ÷èíîì, ÷åðåçøê³ðíå ïóíêö³éíå äðåíóâàííÿ
ï³ä êîíòðîëåì ÓÇÄ º äîñòóïíèì ì³í³³íâàçèâíèì ìåòî-
äîì, ÿêèé äîçâîëÿº ç âèñîêîþ ºôåêòèâí³ñòþ (89,8%)
ë³êóâàòè ïàö³ºí³â ç ïðèâîäó ÏÏÇ, ñóïðîâîäæóºòüñÿ ìà-
ëîþ ÷àñòîòîþ (7,3%) óñêëàäíåíü. 
Ïðè ôîðìóâàíí³ çîâí³øíüî¿ ïàíêðåàòè÷íî¿ íî-
ðèö³ ï³ñëÿ ÷åðåçøê³ðíîãî ïóíêö³éíîãî äðåíóâàííÿ
ï³ä êîíòðîëåì ÓÇÄ íà òë³ õðîí³÷íîãî ïàíêðåàòèòó ïî-
êàçàíå êîíñåðâàòèâíå ë³êóâàííÿ, çà éîãî íååôåêòèâ-
íîñò³ — â³äêðèòå âòðó÷àííÿ íà ÏÇ. 
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